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Научная жизнь
ЭС НЭА создан Постановлением Испол-
нительного  совета  НЭА  от  10  сентября  2010 г. 
Этим же Постановлением Исполнительный со-
вет утвердил результаты голосования об избра-
нии Председателя ЭС НЭА. Из 15 членов Испол-
нительного совета в голосовании приняли уча-
стие 13 человек. Председателем Экспертного со-
вета  НЭА  по  экономическим  реформам  едино-
гласно избран Г. А. Явлинский. Исполнительный 
совет попросил Г.А. Явлинского, В.М. Полтеро-
вича  и  Р.С.  Гринберга  сформировать  Эксперт-
ный совет НЭА. В Экспертный совет согласились 
войти 60 ведущих специалистов разных взглядов, 
школ и направлений (см. полный список на сай-
те http://www.econorus.org/sub.phtml?id=164&P
HPSESSID=6santc09nqutq7ddcc5id6prk1).
14 декабря 2010 г. состоялось первое за-
седание Экспертного совета НЭА по экономиче-
ским реформам. Присутствовали 35 членов ЭС.
В своем выступлении председатель совета 
Г.А. Явлинский предложил участникам заседания 
обсудить организационные вопросы и высказать 
соображения  об  основных  направлениях  рабо-
ты Экспертного совета НЭА, порядке и регламен-
те его деятельности. Совет формируется с целью 
выработки экспертных заключений о стратегии и 
тактике достижения устойчивого долгосрочного 
экономического роста в России. ЭС НЭА плани-
рует осуществлять экспертизу проектов реформи-
рования экономических институтов и совершен-
ствования экономической политики, включая за-
коны и нормативные документы, разрабатывае-
мые в этой связи органами законодательной и ис-
полнительной власти; предполагается также ана-
лизировать  процессы  реализации  проектов  ре-
форм. О результатах своей работы ЭС НЭА наме-
рен информировать общественность, Правитель-
ство РФ и Парламент РФ. 
Совет объединяет специалистов с различ-
ными точками зрения на многие экономические 
проблемы,  но  все  участники  условились  «поо-
щрять свободную профессиональную дискуссию 
и избегать ангажированности». «Важная задача – 
вызвать доверие и уважение к работе Экспертно-
го совета НЭА, сделать так, чтобы выработанные 
им решения, рекомендации, стенограммы обсуж-
дения проблем вызывали интерес, оказывали вли-
яние на профессиональное сообщество, на при-
нятие решений», – отметил Г.А.Явлинский. 
В процессе дискуссии высказывались сооб-
ражения  об  опыте  организации  государственных 
экспертиз, о проблемах оценки качества экономи-
ческого роста, о необходимости выявления истин-
ных целей экономических реформ при оценке их 
проектов и последствий, о важности текущего мо-
ниторинга  изменений  и  принимаемых  решений, 
о целесообразности увеличения числа законов пря-
мого действия. Был затронут вопрос о политиче-
ском аспекте реформ в контексте системного кри-
зиса  в  России,  обращено  внимание  на  необходи-
мость рассмотрения элементов экономической по-
литики и прогнозов институциональных трансфор-
маций, а не только реформаторских проектов. 
По  предложению  председателя  совета 
сформирована группа для подготовки Положе-
ния об Экспертном совете НЭА и Регламента ра-
боты ЭС НЭА. В состав группы вошли: В.С. Ав-
тономов,  С.А.  Афонцев,  А.Я.  Рубинштейн  и 
М.А. Субботин. На следующем заседании плани-
руется утвердить подготовленные ими проекты.
Участники  заседания  заслушали  высту-
пление В.М. Полтеровича «Проектирование ре-
форм: к проблеме создания руководства для ре-
форматоров».  Докладчик  отметил,  что  неуда-
чи реформ в большинстве развивающихся стран 
коренятся, «по крайней мере, отчасти в сложив-
шейся традиции принятия законов», не предусма-
тривающей регламенты на проекты реформ. Та-
кие регламенты необходимы, поскольку «рефор-
мирование стало массовым видом деятельности». 
В.М.  Полтерович  изложил  свое  понимание  ре-
формы как «перспективной институциональной 
траектории» и перечислил основные разделы, ко-
торые должны присутствовать в любом проекте 
реформ. Главные тезисы доклада были проиллю-
стрированы на примере проектов формирования 
ипотеки и реформы образования. 
По  мнению  докладчика,  создание  надеж-
ного руководства для реформаторов – одна из са-
мых важных задач, стоящих сейчас перед экономи-
ческой наукой. Он выразил надежду, что Эксперт-
ный совет НЭА сумеет продвинуться в ее решении. 
Выступающие высказали ряд соображений о воз-
можности и необходимости нормативного под-
хода  к  разработке  проектов  реформ,  о  сравне-
нии реформ в разных отраслях и странах, о ха-
рактере экономических реформ в Китае и при-
менимости подобного опыта к России. 
На  следующем  заседании  намечено  рас-
смотреть проблемы российской пенсионной ре-
формы.  Организатором  дискуссии  согласился 
стать член Экспертного совета НЭА Е.Т. Гурвич.
Поступила в редакцию 21 декабря 2010 года.
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